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KATA PENGANTAR 
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Ummul Mustaqimah, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing II. Terima kasih banyak 
telah membantu penulis dalam berproses pada pengerjaan tugas akhir ini. Proses 
tersebut menjadi pelajaran berharga dan memberikan semangat untuk terus belajar. 
Terima kasih banyak Bu Rully dan Bu Ummul, semoga tetap menjadi dosen yang 
menginspirasi jurusan arsitektur UNS. 
4. Bapak Dr. M. Rohmadi, M. Hum. selaku kepala UPT Perpustakaan UNS yang telah 
berjasa dalam menyediakan tempat untuk mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih 
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pak, semoga perpustakaan pusat UNS semakin maju dalam melayani kebutuhan 
mahasiswa. 
5. Royan Romadhon, sebagai teman terbaik. Terima kasih atas kehadirannya yang nyata, 
bantuan yang luar biasa, serta motivasi yang kuat hingga penulis dapat menyelesaikan 
karya tugas akhir. 
6. Teman-teman Arsitektur angkatan 2012, terima kasih atas kebersamaannya. Terima 
kasih atas dukungan dan persahabatan yang diberikan, semoga kita dapat menjadi 
generasi penerus bangsa yang amanah dan sukses.  
7. Teman-teman tersayang yang terbentuk karena kebutuhan teman untuk makan, April, 
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Handy dkk sebagai tim maket, Ruki dan Imas sang helpful yang telah membantu DED, 
sobs-sobs perpus tercinta Nida dan Angel, teman-teman bagai malaikat penyelamat 
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